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	Puji syukur kehadirat Alloh SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan judul Sistem Penjualan Obat Di Apotek Babarsari Berbasis Multiuser. 
	Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan program Strata 1 ( S1) di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, tidak lepas dari bantuan pihak lain, oleh sebab itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada :
1.	Bapak Sigit Anggoro, S.T., M.T., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak M.Guntara, Ir., M. T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta, dan juga selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan karya tulis ini.
3.	L.N. Harnaningrum, S.Si, M.T., selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Yang terhormat Bapak – bapak dan Ibu – ibu dosen serta segenap karyawan  dan karyawati STMIK AKAKOM Yogyakarta.
5.	Bapak Solikhun  dan Ibu Bandiyah, yang tiada henti memberikan curahan doanya,selalu memberikan dukungan dan semangat
6.	Khusnan Ma’ruf yang telah memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
7.	Semua teman – teman (Amel, Juli, Arif, Aty, Ayu, )dan pihak yang telah banyak membantu, Teman – teman Kos Sabell (Mpok indon , Dede, Andri, Kris, Dhani,) yang telah membantu dan memberi semangat sehinggaaku bisa menyelesaikan skripsi ini .  
	Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menyadari segala keterbatasan dan kekurangan dalam karya tulis ini, sehingga masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pemaca umumnya.
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